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NOTES DE LECTURA 
Gerhard ACKERMANN: Von Carles 
Riba zu Bertolt Brecht. Die Rezjep-
tion der deutschen Lüeratur in Ka-
talonien wahrend der Franco-Zeit 
(«De Carles Riba a Bertolt Brech. 
La recepció de la literatura ale-
manya a Catalunya durant el fran-
quisme»), Bonn: Romanistischer 
Verlag 1990 (Ahandlungen zur 
Sprache und Literatur 25), 246 pp. 
Ackermann ressegueix i analitza 
en detall en aquest llibre la influèn-
cia de la literatura alemanya sobre la 
catalana de 1939 a 1975, però no pas 
com a mera acumulació de dades — 
malgrat que en doni moltes, i en bo-
na part són una mina per a seguir no-
ves pistes i camins—, sinó explicant 
sempre el perquè de la influència 
d'un determinat autor alemany. 
Aquesta influència és constant en la 
literatura catalana , però sempre en 
un to menor —llevat d'alguns mo-
ments especialment intensos— en 
comparació amb la de les Uengües ro-
màniques (castellà, francès, italià) o 
de l'anglès. A la literatura alemanya 
li calen autors realment genials, se-
gons Ackermann, per a poder-se fer 
sentir entre nosaltres; altrament —i 
la barrera de la llengua no deixa de 
ser important— ja no ens arriben. 
Les traduccions en són un bon índex: 
per al període en qüestió, les de l'ale-
many al català se situen per sota de 
les de l'anglès, francès i italià, però 
per damunt de les del rus. 
La recepció de la literatura ale-
manya entre nosaltres és entesa dins 
del procés de normalització de la 
llengua i la cultura catalanes. Hi ha 
tria i influència, certament, per afi-
nitats entre l'autor català i l'ale-
many, però també n'hi ha, i possi-
blement més, perquè cal, com ja ha-
via formulat Riba «compensar-nos 
dels segles de silenci». Riba és qui fa-
rà de transmissor d'aquesta actitud, 
pregonament noucentista, però amb 
arrels més llunyanes, i en donarà 
mostres als nous autors en els anys 
més negres de la postguerra. Els mo-
dels són Goethe, Rilke —«qui és que 
no rilkeja», dirà Riba—, Hòlderlin 
i Novalis, l'orfisme del qual es ras-
treja en gairebé tots els lírics del mo-
ment: Riba, és clar, Espriu, Bartra, 
Vinyoli i potser s'hi hauria d'afegir 
Guillem Nadal. Ackermann veu ací 
«l'afinitat amb els romàntics inhe-
rent al culturalisme de la nació cata-
lana irrealitzada». 
A la dècada dels seixanta la críti-
ca en contra es farà sentir. Fuster so-
bretot («mai no arribarem a apreciar 
els estralls que l'admiració per Goet-
he ha fet en la literatura contempo-
rània»), però també Espriu —Goethe 
anomenat «pesadíssim proboscidi de 
Teutònia»— o en el seu mite del 
nord-enllà, que Ackermann no es-
menta, i que tant de ressò ha tingut 
(Salvat, Mira, Piera...). Són ara els 
anys del realisme històric en poesia 
i del triomf del teatre èpic, ambdós 
sota la influència abassegadora de 
Brecht. Formosa i Salvat són els 
noms clau per a la penetració del 
brechtisme a Catalunya; llurs mun-
tatges i escrits teòrics són bàsics per 
a entendre-la. I se'n pot seguir el fil 
a les obres de Joan Colomines, Jor-
di Bordas, Maria Aurèlia Capmany, 
Mufioz i Pujol, Teixidor... i provo-
carà també la traducció de Peter 
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Weiss o de Gerhard Hauptmann i 
arriba fins a La fàbrica de Martí i 
Pol (1972). En la lírica el programa 
de l'antologia de Castellet-Molas re-
flecteix també el brechtisme del mo-
ment. Cessa sobtadament la influèn-
cia de Brecht, que només va domi-
nar «mentre els seus supòsits estètics 
prometien eficàcia socio-cultural i 
mentre la praxi social no va frustrar 
o desmentir l'actitud compromesa i 
l'optimisme de cara al futur dels tre-
balladors de la cultura». Quan això 
arribà a la dècada dels setanta 
—«amb aires de compromís i uns 
ideals de vida confortables», com co-
mentava en Molas—, hom passa en 
poquíssim de temps «d'una visió ma-
terialista de la història a una visió 
màgica» i el mateix Formosa sentirà 
la necessitat d'eixir del seu brechtis-
me «com una serp que abandona la 
seva pell» i no mancarà la crítica bur-
leta d'un Moix a la «revolució segons 
Sant Brech». 
Lírica i teatre; manca la prosa. En 
un primer moment, perquè encara 
pesen els prejudicis noucentistes en 
contra de la novel·la, i la prosa ale-
manya influirà, paradoxalment, en 
la lírica {L'Ofterdingen d'en Nova-
lis i el Malte de Rilke). Però aviat se-
rà Kafka qui farà sentir amb força 
la seva influència, mentre que les tra-
duccions de Mann o de Bòll tenen es-
cassa —el primer— o cap influència 
sobre els autors catalans. La raó 
d'aquesta tria del món kafkià per 
part de molts autors catalans — 
Ackermann en troba influències cla-
res a Sarsanedas, Calders, Rodore-
da, Pedrolo, Espriu...— vindrà do-
nada per la coincidència del món 
kafkià amb «la realitat d'una cultu-
ra» [la catalana] empresonada». El 
mite de Sísif i del laberint, tant fre-
qüents, són un baròmetre clar de la 
influència de Kafka. 
En tots tres blocs (Goethe-Nova-
lis-Hòlderlin-Rilke, Brecht, Kafka) el 
llibre d'Ackermann ens ofereix, re-
peteixo, tant la necessària informa-
ció de detall, amb molt de nou i amb 
una bibliografia molt treballada 
—també amb dades de primera mà 
(entrevistes, cartes)—, com la inter-
pretació que hi obre noves perspec-
tives. 
Confiem que la desitjable traduc-
ció al català no es faci esperar. 
ARTUR QUINTANA 
Lluís RODA: Sobre l'hamada. Eliseu 
Climent, editor. Col·lecció Poesia 
3i4, València, 1989. 
La poesia de Lluís Roda i especial-
ment la que recull aquest llibre, que 
suposa una ruptura només a mitges 
amb l'anterior, Elsubrallat és meu, 
constitueix un exercici constant 
d'oxigenació literària ple de suggeri-
ments que el lector pot decodificar 
assistit per una calculada ambigüitat; 
al mateix temps, proporciona una 
amplíssima i de vegades contradictò-
ria col·lecció de conjunts temàtics 
rics i articulats sobre la base d'una 
força creadora que pot fer pensar en 
l'automatisme. Però una lectura 
atenta del poemari ens permetrà de 
copsar com Lluís Roda no només ha 
escampat el seu món d'imatges sinó 
que també ha tingut en compte as-
pectes essencials en la seua obra com 
aquells recursos basats en la sonori-
tat del poema, tret ben evident en els 
textos que comentem. Així per exem-
ple Roda descansa una part, potser 
la més superficial del seu discurs, so-
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bre el joc de paraules i l'eufonia: «un 
despropòsit de cercles i segles a tra-
vés» [...] «el pagaré d'una cultura 
sense fons. / Paranimf d'una nimfa 
d'un trist oasi passadís. / Paradís 
perdut de seda: Aquest calaix / dels 
astres». Mostres, ens sembla, del 
sentit musical que domina en la ma-
joria de poemes. Tanmateix, dins 
d'aquest apartat cal destacar que 
anant a les últimes conseqüències de 
la sonoritat podem arribar al silen-
ci: «Clar que hi ha coses / que no es 
poden descriure amb els mots. / 
Com per exemple », un silenci 
contra el qual hi ha d'haver —creiem 
amb el poeta, com veurem— aquells 
mots que ens calguen per descriure 
totes les coses. També, a través 
d'aquest mateix recurs, el poema pot 
esdevenir xerrameca en forma de so-
net a «I si concep aquest poema es-
nob» on el jo poètic i, per tant, lo-
cutor i parcialment subjecte líric go-
sa mirar-se a l'espill i veure's: 
«Creant l'argot que en rimes em té 
abstret / com beguinot llegint-me 
tinc calfred / ...» on podem compro-
var que, junt a la subjecció al ritme 
intern del vers i de l'estrofa, assistim 
també a moments en què el poeta 
evidencia la seua sinceritat i es pre-
senta amb tota la seua lucidesa. 
Aquest camí, doncs, que hem en-
cetat inicialment en la seua vessant 
fònica i que ens ha menat a una ac-
titud davant si mateix, ens és ratifi-
cat quan Lluís Roda fa el seu acte de 
fe: «Crec en la resurrecció dels mots, 
la vida eterna», i aquesta barreja de 
màgia i de professió religiosa que en-
devinem en els poemes explica un al-
tre recurs que anomenaríem la des-
semantització dels mots en dir «ba-
janades com: "Un beduí que no ha 
estat seduí"». Però, aquest darrer 
procediment, que Roda utilitza pro-
lixament i fins i tot de manera evi-
dent quan fa ús de contradiccions 
com quan parla d'«un congost prat», 
amaga la voluntat de dignificació de 
la poesia enllà del pur verbalisme a 
«Impera la corfa! Seca! Jo, bat» 
quan la darrera estrofa del sonet diu: 
«Veient la poesia, que és dextrorsa, 
/ caient del cim, rebolcant-se a bo-
cons! / Veus com el vers, la veu, la 
pell s'escorça!». I precisament aquest 
és el perill que veiem a la poesia de 
Lluís Roda: que la seua rica i sugge-
rent deu d'imatges no acabe diluïda 
en un sacrifici potser excessiu de l'or-
ganització temàtica en favor de 
l'efectisme i probablement en perju-
dici de l'harmonia que hauria de re-
gir el principi constructiu del discurs 
poètic a fi que el poemari no siga, 
com ell l'ha definit malgrat la seua 
fe en la paraula, «com una sardina 
que tan sols ens dóna la llanda». 
TOMÀS LLOPIS I GUARDIOLA 
ALPERA, Lluís: Sobre poetes valen-
cians i altres escrits. Barcelona, 
Ed. PubL Abadia de Montserrat 
- Inst. de Cultura «J. Gil-Albert», 
1990, Col·lecció «Biblioteca Serra 
d'Or», 98, 158 pàgines. 
Al número tres de L'AIGUA-
DOLÇ, datat a l'hivern de 1987, po-
díem llegir un interessant treball 
d'Antoni Prats a propòsit del ressor-
giment poètic de Lluís Alpera que ha 
vingut a desfer, en aquests darrers 
anys, el parèntesi de silenci que van 
representar els anys setanta per a l'es-
criptor valencià afincat a Alacant. 
Un parèntesi en les publicacions, que 
no en el seu treball docent com a pro-
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fessor de llengua i literatura catala-
nes a l'antic Centre d'Estudis Uni-
versitaris que esdevindria amb el 
temps Universitat d'Alacant. Un tre-
ball difícil en aquells temps, especial-
ment a les terres del sud on la cultu-
ra catalana ja es volia donar per mor-
ta i soterrada. 
El factor fonamental d'aquell si-
lenci —tarmiateix actiu— fou, ja ho 
esmentava Prats al seu treball, el pa-
per capdavanter que jugà el jove Al-
pera dels seixanta en l'impuls del rea-
lisme —a nivell creador i, de mane-
ra més emblemàtica encara, com a 
principal teòric del moviment— mer-
cè al seu pròleg-manifest a Antho-
logy of Valencian Realist Poetry 
(1966). Quan a principis dels setan-
ta s'imposa el nou corrent formalis-
ta, a partir de l'aparició d'una altra 
antologia. Carn Fresca (1974), que 
venia a contestar la d'Alpera, el nos-
tre poeta i estudiós va haver de 
pagar-ne la factura. 
La poesia d'Alpera dxiia, però, ja 
des del principi, el germen de plan-
tejaments més amplis i complexos 
que el pur esquematisme realista que 
després fou anatematitzat, i el seu 
conreu lent i reflexiu des de «l'exili 
interior» alacantí ha quallat en 
l'eclosió actual, l'aflorament d'una 
poesia qualitativament diferent a la 
dels inicis, malgrat que no la negue. 
També al camp de la teoria hi ha ha-
gut aquest procés de reflexió, de ma-
duració de plantejaments, vertebrat 
també per un eix de «compromís»: 
La defensa de la llengua pròpia com 
a vehicle de cultura en un territori 
fronterer, on resulta en extrem ame-
naçada de substitució per la llengua 
imposada com a dominant i, a la ve-
gada, reivindicació dels escriptors 
d'aquest territori front al desconei-
xement i marginació que sofreixen 
dins el propi àmbit literari per la dis-
tància respecte dels centres de deci-
sió cultural. Una bona mostra 
d'aquesta reflexió literària és el lli-
bre que comentem, on l'escriptor i 
professor universitari ha recollit un 
conjunt bastant complet i represen-
tatiu de treballs crítics, escrits en la 
seua pràctica totalitat durant la dè-
cada dels vuitanta. 
La primera característica que hi 
copsem és la seua intenció clarament 
compiladora de materials publicats 
de manera dispersa (revistes de divul-
gació o més estrictament d'investiga-
ció 0 literàries, diaris, pròlegs o 
col·laboracions en obres col·lectives, 
miscel·lànies o actes de col·loquis), 
i consegüentment, d'intencionalitat 
i abast teòric divers: Des de l'estric-
ta ressenya fins al treball d'anàlisi 
abordat amb un sòlid aparell crític 
i metodològic, passant per les pano-
ràmiques d'un context literari, amb 
una finalitat predominantment di-
vulgativa. 
En segon lloc, hi ha l'objecte 
d'aquests estudis: Es tracta de tre-
balls quasi totalment centrats en la 
poesia, com no podia ser menys en 
un escriptor que a més d'estudiós de 
la llengua és també —i potser 
sobretot— poeta. Cal destacar-hi, 
però, l'atenció especial que s'hi de-
dica a l'obra d'alguns poetes deter-
minats. Així, dels cinc capítols que 
composen el llibre els tres primers 
són dedicats a Vicent Andrés Este-
llés, Joan VaUs i Emili Rodríguez-
Bernabeu. 
L'atenció preferent respecte d'Es-
tellés no pot deixar de recordar-nos 
l'atac de Fabregat a l'estudi intro-
ductori de Carn Fresca, on l'acusa-
ció de menystenir el poeta de Burjas-
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sot es converteix en el principal ar-
gument desqualificador dels posicio-
naments «realistes» d'Alpera. Alex 
Broch ja s'ha encarregat, al seu prò-
leg a Tempesta d'argent (1986), de 
mostrar fins a quin punt aquest plan-
tejament fou injust per descontex-
tualitzat, tot i apuntant l'atenció i la 
valoració permanent d'Alpera res-
pecte de l'obra estellesiana. En 
aquest sentit, resulta especialment in-
teressant el treball «Estellés i nosal-
tres» (que fou publicat dins el dos-
sier que L'AIGUADOLÇ hi dedicà 
al seu número 8), on es fa ben explí-
cit el reconeixement del mestratge 
d'Estellés sobre Alpera i els poetes de 
la seua generació, així com «Les dues 
expressions poètiques de Vicent An-
drés Estellés. El lirisme i la narrati-
vitat» (realitzat en col·laboració amb 
Joan-LIuís Roman), potser el treball 
més rigurosament plantejat des del 
punt de vista de la teoria literària i 
què se centra, precisament, en la ves-
sant de la poetització de la vulgari-
tat, del fet quotidià, de la «realitat 
bruta» —si utilitzem les paraules de 
Fuster que hi serveixen d'arrencada. 
Els altres dos poetes destacats, 
Joan Valls i Emili Rodríguez-
Bernabeu, tenen en comú el fet geo-
gràfic, la seua vinculació plena amb 
les comarques del sud del País Va-
lencià, amb el handicap subsegüent 
—quant a la projecció de la seua 
obra— que suposa aquesta radicació 
extremadament perifèrica. Es tracta, 
d'altra banda, de dos poetes amb els 
quals Alpera ha mantingut una pro-
funda i continuada relació personal 
i a l'obra dels quals ha dedicat un in-
terès preferent, com es desprèn dels 
treballs més importants dedicats a 
cadascun dels poetes: «La Rosa i la 
meravella en la poesia de Joan Valls» 
i «La poesia d'Emili Rodríguez-Ber-
nabeu: perfil panoràmic i notes per 
al seu estudi». 
Dos poetes, d'altra banda, que 
també s'hi relacionen com ho demos-
tra l'afer, assenyalat per Alpera, del 
pròleg a les Obres Completes de 
Valls, realitzat per Rodríguez-Berna-
beu i vetat durant més de quatre anys 
per la institució editora, VInstituto de 
Estudiós Alicantinos, pel fet que s'hi 
proclamava la catalanitat de la llen-
gua emprada pel poeta alcoià. 
El quart capítol, dedicat a la poe-
sia a les comarques del sud, inclou 
un breu «Comentari a Epigramma-
ta», el poemari amb què Antoni 
Prats guanyà el premi «Vila d'Onda-
ra» en 1981, seguit d'una panoràmi-
ca de la literatura catalana contem-
porània a les contrades meridionals 
del País Valencià amb el títol de 
«Breu repertori dels escriptors del 
Migjorn valencià». L'escrit respon 
clarament, en la seua intencionalitat, 
a aquell doble «compromís» ja ex-
plicitat al principi. D'una banda ca-
lia posar en relleu la vitalitat del fet 
literari català a les comarques del 
sud, front a posicionaments «espan-
yolistes» que intentaven presentar-lo 
com a quelcom ja mort i soterrat de 
feia temps. D'aquí que Alpera s'opo-
se frontalment a afirmacions com les 
de Manuel Molina, que havia escrit 
a la seua Antologia de la Poesia ali-
cantina actual (1940-1972): «Induir 
la poesia vernàcula en nuestra mues-
tra hubiese sido traicionar la verdad 
històrica pues es claro que el lenguaje 
valenciano es —desde hace muchísi-
mo tiempo— un habla familiar sin 
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contacto con la cultura alicantina». 
Però, d'altra banda també calia pro-
clamar la marginació dels escriptors 
en català d'aquestes terres respecte 
del món cultural valencià i de la cul-
tura catalana en general. Front a tot 
això, Alpera fa un ràpid repàs en 
aquella nòmina d'escriptors, que va 
des d'aquells considerats com a me-
nors, i passant pels conreadors de 
textos no literaris (assaigs i erudició, 
historiografia...) fins arribar als es-
criptors més destacats (E. Valor, J. 
Valls, C. Sànchez-Cutillas, J. Pérez 
Montaner, E. Rodríguez-Bernabeu, 
I. C. Simó, Isa Tròlec i Gaspar J. Ur-
ban), dels qual se'n fa un petit estu-
di individualitzat, per acabar amb un 
mostreig de les darreres promocions 
que vénen a abonar la idea d'Alpera 
de considerar el fet comarcal com a 
element bàsic en la dinamització de 
la literatura i la cultura nacional en 
aquelles terres. 
El cinquè capítol és dedicat a di-
versos poetes de fora el País Valen-
cià. En primer lloc hi trobem «La 
poesia cívica de Salvador Espriu», el 
text més antic de tot el recull ja què 
fou publicat originalment el 1972 (i 
pertany per tant a la primera etapa 
d'Alpera). Es tracta d'un treball cen-
trat en l'anàlisi de l'obra potser més 
representativa de la tendència «rea-
lista» en Espriu, La pell de brau. A 
continuació hi ha uns textos d'apro-
ximació a l'obra dels poetes mallor-
quins Josep M. Llompart i Blai Bo-
net, que comparteixen el fet de 
posar-hi de relleu el compromís de 
totsdós poetes amb el «realisme his-
tòric». 
El llibre acaba amb unes breus 
«Reflexions sobre la poètica de S. 
Spencer», el treball més recent, ja 
què fou escrit per a la revista Daina 
i quan aparegué el llibre aquella era 
encara en premsa. Tanmateix, es 
tracta d'unes interpretacions sobre la 
entrevista que el poeta anglès conce-
dí a Alpera per ser publicada a Se-
rra d'Or en febrer de 1973 (un text 
doncs que també pertany al final de 
la primera època). Ara Alpera afir-
ma que aquells plantejaments 
d'Spencer conserven encara plena ac-
tualitat. L'escrit va acotant les afir-
macions de l'entrevistat a propòsit 
del valor de la paraula en la creació 
poètica, del binomi estructura-con-
cepte en la construcció del poema, de 
la musicalitat i d'aspectes tan relacio-
nats amb l'estètica realista com el to 
col·loquial o el caire de compromís 
que pot adoptar la poesia. El fil dis-
cursiu d'Alpera sembla ser la valo-
ració, en aquell poeta, de la capaci-
tat per actualitzar els seus planteja-
ments, una «antena especial» per 
adaptar-se als nous corrents estètics 
i ideològics... Però també sembla 
com si, a l'ensems, Alpera ens esti-
gués parlant de la seua pròpia trajec-
tòria, de profunda renovació, és cert, 
però coherent amb els seus principis. 
CARLES MULET GRIMALT 
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